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CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA, 
EN BELLATERRA, SARDANYOLA 
Todo anteproyecto debe considerarse como 
Guillermo GirAldez, un primer estadio en la aplicación del esplritu 
Pedro L6pez lñigo de creación y de las tecnicas del diseño a la 
y Javier Sublas, resolución de tres facetas del problema ar- 
arquitectos. quitecfónico. 
a) Concreación espacial de una nueva 
estructura pedagógica, respondiendo a nuevas 
ideas de función social, organización y desa- 
rrollo de la Universidad. Es decir: el programa. 
b) Adecuación a 10s condicionantes natu- 
rales: clima, vegetación, topografla y geologia 
de 10s terrenos; y a 10s condicionanfes le- 
gales o de reglamentación urbanlsfica. 
c) Aplicación de las más modernas tec- 
nologlas de edificación (sistemas construc- 
tivos, servicios e instalaciones), haciendo 
viable, en el tiempo planeado y a 10s costes 
indicados, tan imporfante realización arqui- 
tectónica. 
El estudio de estas facetas arauitectónicas 
nos han llevado a proponer una ordenación, 
que en llneas generales se ha concebido con 
10s siguientes elementos: 
Un sistema continuo y fuertemente orde- 
nado que agrupa 10s Departamentos afines a 
las Facultades tradicionales de Filosofla y 
Lefras y Ciencias Económicas y Comerciales. 
Un segundo sistema paralelo e inmediato 
al anterior que agrupa 10s Deparfamentos 
afines a la tradicional Facultad de Ciencias. 
Ambos sistemas se han concebido suficien- 
temente densos e interconectados para que 
fomenten 10s nexos entre Departamentos. 
En especial, las Jefaturas de Departamcnto 
se concentran en 10s ejes de 10s sistemas y 
se comunican por un doble pasadizo. 


Por el contrario se han concebido suficien- 
temen te ttsuelfoss con 10s siguien tes fines : 
a) Permitir una adecuada higiene fisica 
(asoleo, aireación, efc.). 
b) Permitir la m i s  ajustada adaptación al 
terreno; evifando la destrucción del manto de 
tierra vegetal existenfe. 
c) Permitir la ampliación horizontal y ver- 
tical de cada Departamento sin alterar el fun- 
cionamiento de 10s demás. 
Entre ambos sistemas localizados en la 
parte Sur del terreno se esfablecen cuatro 
nexos flsicos (corredores) que permiten el 
enlace cubierto entre la totalidad de Depar- 
tamentos incluidos en /a primera fase, objeto 
del concurso. 
En la parte Norte del solar se han concebido 
dos sistemas mis,  yuxtapuestos y semejantes 
a 10s anteriores. Locales o edificios destina- 
dos a albergar la Facultad de Medicina de 
la Universidad Autónoma y otras especialida- 
des no concretadas por el Programa. En espe- 
cial, nuevas Facultades o nuevos grupos de 
disciplinas (por ejemplo Polit&cnico), ya que 
la ampliación de 10s Departamentos de pri- 
mera fase esfi prevista junto a 10s actuales. 
Junto a ellos se dispone espacio para el 
futuro Hospital de Area Metropolitana. 
Los insfif utos de Investigación aparecen 
como elementos integrados a 10s sistemas 
Departamentales. 
Entre ambos dobles-sistemas ( I . a  fase y 
ampliación) se organiza el((Patio-Acad&mico)), 
rodeado de 10s edificios de mayor represen- 
tación: Organos Rectores, Biblioteca, Centro 
de Documentación e Información, Centro de 
Calculo, Oficinas, m i s  10s grandes elementos 
del Equipo Urbano de la l .a fase y 10s que 
se han de proyectar en fases sucesivas. 
El sistema Residencial se organiza a 10 
largo de las ramas de la ctY)) que forman 
las vaguadas naturales del terreno, confor- 
mando las áreas civicas y de relación e im- 
bricándose a distinto nivel con el sistema 
didáctico. 
El conjunt0 de Instalaciones Deportivas se 
organiza predominantemente en Sur-Este del 
solar y del eje clvico aludido. 
SEGWNDO 
PREMIO Pedro L. Espinosa, Arquitecto jefe del equipo del Servicio 
TBcnico de Construcciones Modulares 
Jos6 Claret, arquitecto 
Vicente Mascaraque y Jorge Mas, 
ingenieros 
Equipo colaborador: 
Ciro Cicconcelli, Luigi Pellegrini, y 
Carlo Testa, arquitectos 
Para nosotros, en el planteamiento del 
proyecto hay dos necesidades fundamentales: 
la flexibilidad y el ((estar)). 
Para algunos la flexibilidad se concibe 
sobre todo como un hecho funcional, es 
decir, como la posibilidad de ampliar o modi- 
ficar las dimensiones de 10s espacios mini- 
mos o medios. En consecuencia, las pro- 
puestas prevelan espacios contenedores o 
una trama fisica modular. 
En cambio, la flexibiliadd debe concebirse 
como un atributo del espacio, como su 
significado especifico, el cua1 comprende, 
como fenómeno activo, el espacio vaclo, que 
se convierfe as1 en un instrumento arqui- 
tectónico. 
Nosotros, en cambio, consideramos la 
trama como organización de la estructura 
flsica preordenada, segon una relación entre 
una lastra suspendida y al vaclo enfre aqu6lla 
y el suelo, de modo que se crea una dial6cfica 
tensional y tridimensional entre dos elemen- 
tos susceptibles de relacionarse. 
El ((estar)) se refiere, en cambio, a la orga- 
nización psicológica del espacio, que debe 
ser transparente, es decir, debe permitir la 
comprensión de las relaciones entre 10s ele- 
mentos de la pequeia y de la gran dimensión 
del organismo, de forma que el usuari0 de 
tales espacios se introduzca en el sistema 
tensional y proyectante predispuesto por nos- 
otros. 
La colocación en un determinado dmbito 
paisajlstico plantea, com únmente, un falso 
problema : j adecuarse al paisaje o agredir10 ? 
Para nosotros el problema no existe. 
Donde se destaca este nudo es en el nivel 
cualitafivo del espacio y, finalmente, con la 
vivificación de la célula arquitectónica (si 
consideramos el territorio como suma de 
células), obtenemos la garantia de que la 
relación entre espacio creado por el hombre 
y espacio natural se resuelve en una di- 
mensión orgánica. 
Como primera hipótesis, estas considera- 
ciones nos han permitido reunir las células. 
departamenfales en una sola lastra, a la que 
sirve de contrapunto un terreno artificial 
subyacente, separado de aquélla por el vaclo 
en el que esten comprendidos 10s espacios 
didácticos y generales, articulada segon pare- 
des inclinadas fransparentes y reflectanfes, 
y que, favorecido por las variaciones alti- 
métricas del terreno, constituye el corres- 
pondiente social de todo el sistema espacial. 
Esta organización arquitectónica permite 
aprovechar, como ya se ha dicho, la luz 
segon tres modulaciones: la que pasa direc- 
tamente a través de la lastra, la luz tamizada 
por la misma lastra mediante fisuras hori- 
zontales transparentes, y, finalmente, la luz 
reflejada por 10s planos del terreno artificial. 
Pero 10 que nos interesaba abordar y ga- 
rantizar era la dimensión territorial y urbana 
de la intervención. 
As/ pues, establecidas algunas caracterls- 
ticas generales, el modo de organizar el 
espacio se regula, en consecuencia, mediante 
dos hipótesis que tienen una precisa corres- 
pondencia formal: la primera es que se intenta 
la concentración de la que deriva la compa- 
cidad de 10s llenos y de 10s vaclos de la lastra 
y del suelo organizado; la segunda es la 
organización, por las llneas de energia, de 
las residencias y de algunos servicios que 
integren la relación entre territorio y nbcleo; 
esto es valido solamente si el núcleo mismo 
es figurativamente rico, es decir, si tiene la 
capacidad de riquera, complejidad y acumu- 
lación, de matriz proyectora y absorbente, ca- 
racter/sfica que s610 un espacio urbano posee. 
Asi pues, de el10 se propone una escala 
flsica notable y una escala formal, tambidn no- 
table, y como consecuencia y para traducirlas, 
hay que seguir 10s medios tecnicos ofrecidos 
por la tecnologia empleada en lasgrandes obras 
pQblicas (puentes, autopisfas, fdbricas, etc.). 
De este modo se consigue que la proxi- 
midad a la zona de la autopista y a 10s enla- 
ces importantes, que constituyen el princi- 
pal acceso a la Universidad, no desborde, 
como dimensión, a la intervención arquitec- 
tónica; al confrario, encuentra en ella una 
correspondencia cualitafiva y cuantitativa. 
O sea, que la cualidad y cantidad, su manera 
de ser y so notable volumen, se obtengan, 
no por la suma de elementos minimizados, 
fruto de una modulación (ca priorin, sino al 
contrario, que el elemento estructural base 
sea dominante, como parangón con la estruc- 
tura de la autopista, y de 61 parta, (ca pos- 
teriori)), la modulación. 
Creemos que el andlisis de la organización 
de la Universidad procede a traves de aquellos 
momentos espaciales que se consideran fun- 
damentales para la focalización de la dimen- 
sión urbana de la intervención; para nosotros, 
estos momentos son la base de este proyec- 
to y han sido: Comunicaciones-Residencias, 
Departamentos-Terreno artificial, Estructura- 
Tecnologia, Trdfico-Organización del terreno. 
TERCER 
P R E M I O  
Los edificios en las ciudades periclitan 
alrededor de 10s cien años; subordinados a 
un esqueleto urbano, se renuevan o se adap- 
tan a nuevas funciones; su cambio o desapa- 
rición es el fenómeno Iógico de mutación en 
la vida de la ciudad. 
El análisis exacto del concepto ((Universi- 
dad)), teniendo en consideración las exigen- 
cias sociales y técnicas as/ como las premisas 
de flexibilidad, crecimiento y adaptabilidad, 
nos lleva a la conclusión de que la Univer- 
sidad-Ciudad, organisme adaptado a un 
esqueleto urbano,debe responder al resultado 
de este análisis. 
La estructura urbana, determinada por la 
conjunción y superposición de unos sistemas 
y por las imposiciones de la realidad de un 
lugar, se convertirá en columna vertebral y 
generatriz de permanencia, renovación y 
Ricardo Ribas Seva, arquitecto adaptabilidad de una envoltura arquitectónica 
en la cual, 10s encuentros, el intercambio de Equipo colaborador: ideas y la vida comunitaria serán acción S. Margarit Barcon, D. Augoustinos, 
I. Münzel de Margarit, M. Bonilla, La relación entre espacios construidos y N. Martinez de Bonilla, M. Kardabiotou, espacios libres, as. como la organizaci~n de 
arquitectos. las diferentes actividades humanas, crean las 
condiciones de vida de la ciudad, en la cual, 
forma y dimensión son constantes 15nica- 
menfe en la fracción de tiempo. 
SOLUCION 
Las realidades del ferrocarril que parte 
desde la Plaza de Cataluña (a 19.700 kms de 
distancia) y de la carretera San Cugat-Sabadell, 
as1 como la consideración de la identidad 
morfológica de la colina central con la parte 

colindante de Rellaferm, cimfad jardfn, ohfiga 
a sifuar w esfa zana lm servicias adminh- 
frafl~o-represenWiy"0s. Conjufltamenfe con 
(os elemehtos de equipo urrbano y a~tivislaBas 
Itomunes fofman &stopel centro de d&sarrolfo 
IlneaJr remMas, espacio u~ban;o a&vod que 
siDuen el frezado del camino y mmdams 
existentes, hasfa Eas vi~riendas, y cman un 
e h e n t o  de undón Wtre difednfe5 h a s  
de edi~iifades. 
El eje de centros de a c h d d n  responde 
al ~m&br dinrfmim del espacio U F ~ U ,  m 
eontraposici6.1 a /os sspacf~s &ims que 
auNa y y&citlm. 
&s MWBB de 10s to~:re.nfe@ y el aJWlad6 
hWS queddp hfa?cf&t CdnWd08 en gvlnida 
y SU@F de ~dmamso y expansiin dre 
eludia$. 
La red de circ&acidn viarfe prwim&aJ, m 
contrdada, y slrs h a s  de leskcI~namienb, 
fFatadas sroirre b s  camims de cresta$, som 
d~ fic/# conexf&n coin las carref~rak exl4ten- 
Bnks, y su cardcber per~price nos asegma 
w a  fdcil aceesibflidiwl a qudquier pUunto deJ 
las beas de aao5ivi&os. 
fas facuJM~s e&n ubFcadsls ssobre mnr 
dlenfes que urjs germ!&n, s h  ~ycroblld$ts 
tknicas y erondmtcag la rea@i?a%.íh de una 
estruchr~a conforme con4 6a fumok5nn, 
N Brea de resMencias, en d edrbmo Mix- 
deste del &freno, salite la coJI~a orjmdada 
al medM;Fa Ir slbE,a@e de ?b. zot@ Fn@imcTa 
de las asbpisfi~s~ e& figa& J conjanito ipw 
el He de acfiridad~s comun~s y cenitrs~s de 
acfiyaoiQn. 
&fe I@ Ihce&r!dwmJxe ded t a z d o  del H l  
C i n t N n  de mnda, que afetP & p@rh E@e 
deyfesreno, ast c m o  de s w  respt Ims z m s  
de influ~~t&a, cansidafams ptutknfe &.s 
esYa zona inaIW&a, 
EL SíSTEMA 
Para poder maliza~ .en es-Le Iwgfl axfden- 
fafio una ~@iwefJdad, m Ja cua! el a&n& 
d J  terrano no se fo~~vier:ta en f k t o X  de dí5 
~onfinw-de# y aiBiFamLn& ai&& ;b &krer!fes 
pat~tss de i~~iYvi$$d~ ¿$e&rnos &@&?F p 
$$@fema qm: nas p~w:m& mam ~ t a c i P S ~  m 
f w r m 5  esealgn&s, de&@ lm'drmddes a 
ser po&bIe, no v s o b r ~ p a ~ ~  I$ &tur* dii auna 
mefia p&n&. 
rla catfe ~enw'8Jmentca i&@uifJ-a #en s&- 
fema como dfmgnssn se eu~mtez c o m  && 
&nde es amesa~fo ly la mtxfidogfa &P 
k permife. 
Las premhas de flexibllidadI adapfabfiidad 
y continuidad que han presidido el andíisls 
de m&tPdo, han conducido a esta so/uclbn 
pluridir~ccionnl que nos permiie una organira- 
ci6n racional de espaeios libres y construldos. 
En esta arquitedura dlntlmica, cada cambjo 
es pusible, ya que el carnbla es inherente a 
su misrnrr naturaleza. 
La superposkidn en el sistema de una 
h m a  construcbivn modular, permlte la un!- 
ficacfhn de las dimensiones y la erwcidn de 
elementos unitarlos ~especffvos, premtsas 
para una futura fabrimI&n racionalIzada, a d  
como la creacidn de arns que, por su acon- 
didonarnlento teenlco y dlmensmnes, estdn 
predestinadas a asimitar funciones especIf cas 
y generales, seminarios, zonas témicas en 
laboratwios, etc. 
Con cuanto anfecede, junto con tos ptanos 
y la maquetal se ha querido exponer, en forma 
sobrJa y concisa, Iu Idea del pmyecta, evifando 
cualquier mncesidn a una vislosfdad lnex- 
presiva o cdorisma pintmesco, en detrfmento 
de la clarldad exposliiva del estudio. 
CONCLUSION 
Paseando pw Cadaqu&s en el inicio de tos 
trabajos, en el vIeJo Cadaquh sutge, lmpre- 
vistal la terraza escdonada, y con ella la 
trama a escala humana: ARQUITECTURA 
SI# ARQUI TECTO. Al termino de tos mismos, 
partiendo de aqudIa, nas sentimos ARQUI- 
TECTOS S/N ARQW TECTURA. 
Hemos creado una cludiad. Urbanisme pum. 
La arquitectura no nwesjta d W o ,  surge, 
edap fdndose ai programa, con toda la variabi- 
lidad del mismo. 
